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تعریف یادگیری
از  مفاهیم علمیانتقال عبارتست از یادگیری  :از نظر مدرسان 
استاد به شاگرد؛
تغییر در رفتار قابل عبارتست از یادگیری  :محققین رفتارگرا 
؛گیریمشاهده و اندازه 
کسب بینش های یادگیری عبارتست از  :گراشناخت محققین  
جدید و یا تغییر در بینش های گذشته
3
یادگیری تعریف هیلگارد و مارکوئیز در مورد 
)ziuqraM & dragliH(
در  نسبتا ًپایدار تغییرات فرآیندیادگیری عبارتست از 
تجربهبر اثر  رفتار بالقوه
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عوامل موثر بر یادگیری
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جسمی، عقلی، و عاطفیشامل آمادگی  :آمادگی. 1
از سوی مدرس نیاز کمتری تلاش باشد به دانشجو بیشتر هرچه آمادگی 
.است
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: معلول انگیزه های متفاوتی استیادگیری، براي تلاش : وجود انگیزه و هدف. 2
:شامل
احساس نیاز برای استفاده در زندگی یا شغل •
یادگیری مطالب جدیددانشجو به علاقه •
موضوع درسعلاقه دانشجو به  •
ترس دانشجو از شکست •
احساس نیاز به دریافت مدرك تحصیلي •
این گرایش ها زمانی که . پایدارتر از انگیزه های بیرونی هستند درونیگرایش  -
.ضروری تر می شونداز انگیزه هاي بیرونی شوند استفاده کمرنگ مي 
به تمایلات و توانایی های واقعی  جذب دانشجویانبه همین دلیل توصیه می شود در  -
.درونی آنها توجه شود نه علائق مقطعی و احساسی
27
:دانشجوگذشته تطابق با تجارب . 3
ها و آموخته های گذشته، ساختار شناختی فرد را تشکیل می تجربه  -
.دهند
در تجارب گذشته اش یاد می گیرد که با " وقتی مفهومی را واقعاانسان  -
.ارتباط باشد
.نخواهد گرفتواقعی صورت این ارتباط برقرار نشود یادگیری اگر  -
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:شرایط و محیط آموزشی مطلوب. 4
هرچه محیط از نظر فیزیکی مثل نور، هوا، تجهیزات و امکانات : محیط فیزیكي -الف
.آموزشی بهتر باشد یادگیری بهتر صورت می گیرد
رابطه استاد و دانشجو، : شامل. مؤثراستنیز در یادگیری بسیار  :محیط عاطفی -ب
.رابطه دانشجویان با هم، و رابطه كادر آموزش با دانشجویان
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:های مورد استفاده برای تدریسروش . 5
غالبا ًغیرفعال بوده و بر حفظ طوطی وار مطالب محور  -معلم رویكردهاي 
.می کنندتفکر علمی دانشجویان را سركوب و تاكید دارند و کنجکاوی 
احتمال بیشتري به و هستند ، فعالتر دانشجویان، محور -دانشجو روشهاي در 
.به یادگیري، ابتکار و خلاقیت مي رسند
01
:جزء در تدریسی کل با توجه به رابطه . 6
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gninraeL evitcAیادگیری فعال 
زمانی ایجاد می شود که دانشجویان وادار می شوند در 
.ارائه آموزش و ارزشیابی خود مشارکت کنند
این کار از طریق وارد شدن در فرآیند تفکر و استدلال 
نقادانه درباره ایده های مطرح شده در کلاس انجام می 
.گیرد
3لاعفریغ يریگدای
یتقو اهنت شقن وجشناد رد ،سلاک شوگ نداد دشاب جیردتب 
رتلاعفریغ یم ددرگ هک ،نیا مه هب ینعم تفایرد ضحم شناد 
یاجب لیلحت و یریگدای ینعم راد تسا و مه هب ينعم یوریپ 
یاجب یماگشیپ تسا.
یکی زا تلاکشم هدمع نیا عون یریگدای نآ تسا هک ریگارف رداق 
تسین شناد دوخ ار هب تیعقوم یاه هباشم میمعت هداد و زا نآ 
هدافتسا دیامن.
What affects learning negatively?
◦ Too much focus on content to be ‘covered’
◦ Not enough focus on student learning
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How to focus on students’ learning?
1. Attraction
2. Motivation
3. Involvement
4. Adjusting teaching to students’ differences 
(capabilities, speed, IQ, access to resources in 
the past and now)
Levels of Learning and Reasons
1
Surface learning (Rote Learning) is encouraged by:
1. Heavy workload;
2. Lack of independence;
3. Passive learning;
4. Assessment encouraging recall;
5. Lack of interest.
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Deep (Meaningful) learning is encouraged by:
1. Active involvement and Application;
2. Relation to experience;
3. Continuous subject development;
4. Enhancing Students’ Emotional Intelligence;
5. Raising the bar.
Levels of Learning and Reasons
2
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یریگدای یاه هیرظن
 کیسلاک یطرش هیرظن(فولواپ( :) یتملاع یریگدایSignal Learning)
       UCS                             UCR
خساپ یطرش ریغ کرحم                     یطرش ریغ
                 یطرش ریغ کرحم                یطرش ریغ خساپ  +یثنخ کرحم
                                             یثنخ کرحم                یطرش خساپ(یطرش)
                                                  CS                          CR
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) :فعال(شرطی سازی وسیله ای  
یك رفتار به واسطه دریافت پاداش، تقویت مي شود و مجددا ًتكرار مي 
.گردد
تکرار رفتار مورد نظر           تقویت           رفتار مطلوب             ارگانیسم 
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:شرطی سازی گریز  
یك رفتار به واسطه حذف عامل آزاردهنده، تقویت مي شود و در شرایط 
.مشابه مجددا ًتكرار مي گردد
.قطع جریان برق عامل تقویت رفتار است
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:شرطی سازی اجتناب  
یك رفتار به واسطه قدرت پیشگیري آن از بروز یك اتفاق آزاردهنده، 
.تقویت مي شود و مجددا ًتكرار مي گردد
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:یادگیری از راه شناخت  
یادگیری صرفا ًمحصول وجود محرکات بیرونی و شرایط آموزش نیست 
بلکه ادراکات و احساسات فرد یادگیرنده نسبت به آن محرک ها نیز بر 
.یادگیری تأثیر می گذارند
آنها ادراکات انسان از پدیده ها با اجزای واقعی تشکیل دهنده بنابراین 
.متفاوت است
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نظریه میدانی
محرکات تحت تأثیر مجموعه ای از در هر زمان انسان 
.است که بر واکنش های او تأثیر می گذارنددرونی و بیرونی 
به همین دلیل، دانشجویان یک کلاس تحت شرایط مشابه، 
.تجربه متفاوت و گاه متناقضی از کلاس دارند
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نظریه سبک های یادگیری کلب
دیوید کلب معتقد است، یادگیری بعنوان یک چرخۀ چهارمرحله ای در نظر گرفته می 
.شود
.تجارب آنی و عینی که بعنوان مبنایی برای مشاهده، عمل می کنند. 1
فرد درمورد این مشاهدات فکر می کند و به ساخت یک نظریه عمومی درمورد . 2
.معنای آنها می پردازد
یادگیرنده یک سری مفاهیم و تعمیم های انتزاعی بر اساس فرضیه خود شکل می . 3
.دهد
.یادگیرنده کاربردهای این مفاهیم را در شرایط جدید می آزماید. 4
.چنانچه در مرحله کاربرد، خطایی مشاهده کند فرایند را از ابتدا بازنگری می کند. 5
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:توصیف شده توسط کلب مبتنی بر دو بعد اصلی هستند سبک های یادگیری
مشاهده همراه با تعمقدر مقابل  آزمایشگری فعال
noitavresbO evitcelfeR .sv noitatnemirepxE evitcA
و
تجربه واقعیدر مقابل  مفهوم سازی انتزاعی
ecneirepxE etercnoC .sv noitazilautpecnoC tcartsbA
احساس کردن/تجربه واقعی fo margaiD
مشاهده همراه با تعمق
/مفهوم سازی ذهنی
فکر کردن
انجام دادن/ تجربه فعال
سبک همگرا
سبک واگرا
تحلیلی/سبک جذب کننده
سبک تطبیق دهنده
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چهار سبک یادگیرِی دیوید کلب
regrevnoCسبک همگرا     
. است مفهوم سازی انتزاعی و آزمایش فعالتوانایی غالب افراد دارای این سبک یادگیری در حیطه های 
دانشجویان پزشکی به دلیل ماهیت رشته با این سبک . بسیار مهارت دارند کاربرد عملی ایده هاآنها در 
.تناسب بیشتری دارند
regreviDسبک واگرا     
قرار  تجربه عینی و مشاهده تفکریتوانایی های عمده افراد دارای سبک یادگیریِ واگرا در حیطه های 
 و سازمان دهی تکه های کوچک تر" تصویر بزرگتر"دیدِن افراد دارای این سبک یادگیری در . گرفته اند
.اطلاعات بصورت یک کِل معنادار مهارت دارند
. افراد واگرا افرادی هیجانی و خلاق هستند و از بارش مغزی برای رسیدن به ایده های جدید لذت می برند
هنرمندان، موسیقی دانان، مشاوران، و افرادی که علاقه زیاد به هنرهای زیبا، علوم انسانی و هنرهای 
.لیبرال دارای این سبک یادگیری هستند
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rotalimissA)     تحلیلی(سبک جذب کننده 
درک و . مهارت دارند مفهوم سازی انتزاعی و مشاهده تفکریافراد دارای سبک یادگیری جذب کننده در حیطه های 
آنها بیشتر به ایده های انتزاعی علاقه دارند تا کاربردی، و خیلی . یکی از بهترین نقاط قوت آنهاست خلق مدلهای نظری
افرادی که در ریاضی و علوم پایه کار می کنند بیشتر این نوع سبک . به کاربرد عملی نظریه ها فکر نمی کنند
.افراد جذب کننده همچنین از کارهایی که به برنامه ریزی و پژوهش مربوط می شوند لذت می برند. یادگیری را دارند
rotadommoccAسبک تطبیق دهنده     
انجام آزمایشات افراد تطبیق دهنده از . خیلی قوی هستند تجربه عینی و آزمایش فعالافراد دارای این سبک یادگیری در 
در بین هر چهار سبک یادگیری، افراد تطبیق دهنده بیش از همه . لذت می برند و انجام برنامه ها در دنیای واقعی
. ریسک پذیر هستند
افراد دارای این سبک یادگیری اغلب در . هنگام حل مسائل، آنها معمولا از رویکرد آزمون و خطا استفاده می کنند
.محور مانند فروش و بازاریابی کار می کنند-رشته های فنی یا در شغل های عمل
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یادگیری های مختلف را به هم پیوند می دهد و زنجیره ای یکسری دانشجو در اینجا 
.از رفتارهای مبتنی بر یادگیری و یا یک مهارت کلی را نشان میدهد
آناتومی، (. كه مستلزم اتصال چند یادگیري مختلف استدرمان بیماران مثلا ً
...)فیزیولوژی، بیوشیمی، میکروبیولوژی، پاتولوژی، داروشناسی و 
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را  ارتباط علمی مفاهیمعلاوه بر درک مفاهیم مختلف، در اینجا یادگیرنده 
.نیز یاد میگیرد
از سه مفهوم که (. می شود رفتار مثبت افزایشموجب  تشویقمثلاً 
.)تشکیل شده است
.شوندمی  منبسط حرارت، بر اثر فلزات: یا
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، فراگیر موفق مي شود به حل یك و قوانین مختلفاینجا از به هم پیوستن اصول در 
ریاضي كه نیازمند بهره گیري از اصول تحلیل مسئله مانند حل یك . مسئله بپردازد
.ریاضی می باشدموضوع، یافتن پارامترها، و قواعد 
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یادگیری عمیق
gninraeL htped-nI
فرصت برای آنکه مطلبی در حافظه بلندمدت باقی بماند، لازم است 
.کندپیدا  جاافتادن
بنابراین . استحکام دانش در ذهن نیاز به تفکر و تعمق در باره آن دارد
به جای دانش های کوتاه و متعدد، باید دانش کلی و زمان تفکر و مطالعه 
.برای فراگیران ایجاد نماییم
33
:عوامل ایجاد کننده فراموشی عبارتند از
تداخل با آموخته های قبلیکثرت یادگیری های جدید و  -
از آموخته های قبلیعدم استفاده  -
43
یادگیري معني دار
gninraeL lufgninaeM
وقتی مفهومی معادل با مفاهیمی باشد که از پیش در ساخت دیوید آزوبل در نظریه ی 
شناختی فرد وجود دارد آن مفهوم معنی دار است به بیان دیگر مطالب معنی دار با 
مطالبی که به طور طوطی وار مطالب یادگرفته شده قبلی ارتباط دارند درحالی که 
.یادگرفته شده اند، درذهن بدون ارتباط با یکدیگر انباشته می شوند
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noitingoc-ateMفراشناخت     
یادگیري عمیق و تغییر باورها، تنها با روشهای آموزش رسمي و تمرین و 
موسسات آموزشي باید به جای انتقال . تکرارهای بی معنا حاصل نمي شود
، چگونه فکر کردنو انباشتن حقایق علمی به ذهن دانشجویان، به آنان 
.را بیاموزند چگونه زندگی کردنو  چگونه یادگرفتن
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 میزان یادگیریارزیابی 
دانشجویان
773
درس براساس میزان یادگیریروشهای ارزیابی کلاس 
:سؤال در ابتدای کلاسپرسش 
ارزیابی میزان اطلاع دانشجویان در مورد موضوع مورد بحث با پرسش چند سوال • 
.کلاسدر آغاز 
:تدریسپس از ارزیابی 
:کنیدمطرح سوال  3آخر درس، در 
یاد گرفته اید؟درس در این مطلب مهمی چه . 1
؟چه سوال مهمی بی جواب مانده است. 2
کدام قسمت درس و یا کدام روش تدریس خسته کننده بوده است؟. 3
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